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FICHAS BIBLIOGRAFICAS SOBRE 
NICANOR PARRA 
por Maximirw Femández F. 
Universidad Técnica del Estado 
El presente trabajo contiene fichas de libros, bibliografías, ar-
tículos con nombre de autor y artículos anónimos sobre Nicanor 
Parra y su obra. El fichaje ordenado en las cuatro categorías in-
dicadas, alfabéticamente en las tres primeras y por fechas en la úl-
tima no pretende ser exhaustivo: suponemos que debe haber más 
información y crítica en revistas y diarios chilenos, especialmente 
en torno a "Cancionero sin nombre", y en publicaciones extranjeras, 
sobre todo de los Estados Unidos, en relación con el resto de la poesía 
• parnana. 
Agradezco a Dina Lobos, Eugenia Blanca, Ana María Pérez, 
Víctor Córdova, Claudio González y Francisco Maturana, alum-
nos de Licenciatura en Castellano de la Universidad Técnica del Es-
tado a quienes me correspondió guiar en su Seminario de Título ("La 
religiosidad como constante en la obra de Nicanor Parra"), por el 
aporte de diversas fichas a esta bibliografía. 
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